















る.本稿では， NFS(Network File System)とNIS(NetworkInformation Ser吋ce)を用い
た計算機資源管理，運用について述べる.
なお，本稿で例として取り上げるシステムは， SunOS 4.1.3 (BSD系UNIX)を08とし









































































なる.実際，電気情報工学科では， Sun microsystemsの WSもしくは，その互換機を購入
























































































まり， /usr/localを読出しのみで公開し， /usr/local/docをホスト Aのみに読み書き
可能で公開はできないということである.
第二フィールドでは，公開の制限に関するオプションを指定する.この例では，読出し







































4.2 rw 1 1 
4.2 rw 1 3 
/dev/sdOg /usr 4.2 rw 1 2 
/dev/sdOd /var 4.2 rw 1 4 
/dev/sdOf /usr/applel 4.2 rw 1 5 
/dev/sdlh /usr/apple2 4.2 rw 1 6 
swap /tmp tmp rw 0 0 
/dev/fdO /pcfs pcfs rw，noauto 0 0 
nene:/usr/local /usr/local nfs ro，soft 0 0 
nene:/export/home /home/nene nfs rw，h訂 d，intr0 0 
上記の設定例では，下2行が NFSに関する設定である.まず， 9行目の設定について説
明をする.






















フィールドであるが， NFSの場合は第 5フィールドと同様に常に 0とする.
10行自の設定例は，利用者のホームディレクトリに関するものである.この例では， nene 













passwd group ethers 
protocols aliases hosts 
























本稿では， 5台のホスト (nene，mayu， miyoko， miki， tsubasa)を使って説明を行なう.
それぞれの NISに関する役割は，次のようになっている.
nene NISマスタサーバ
mayu network Aでの NISスレープサーバ
miyoko network AとnetworkBのルータ， NISスレープサーノf




















は，例の 5台のホストにサーピスを行ない，その NISドメイン名を friendsとすること































# Run NIS only if we have a set domainname. 
# 
dn叩 e='domainname'
if [ "$dn回 e"-a -d /var/yp J; then 
echo "NIS domainname is $dname" 
echo -n "starting N工Sservices:" 
if [ -f /usr/etc/ypserv -a -d /var/yp/$dname J; then 
ypserv; 
# 
echo -n ' ypserv' 
# Master NIS server runs the XFR daemon 
# 
# ypxfrd; echo -n ' ypxfrd' 
fi 
if [ -f /etc/security/passwd.adjunct J; then 




echo -n ' ypbind' 
if [ -f /usr/etc/rpc.ypupdated 田 a-d /var/yp/$dn四 eJ; then 







# for NIS passwd update 
# 
dn剖 e='domainname'
if[イ /usr/etc/rpc.yppasswdd-a -f /var/yp/$血祖eJ; then 

















ホストが NIS管理下に入った場合， hosts， services等のファイルは，全て NISマッ
プファイルが参照される.このため，ローカルの/etc/hosts，servicesは参照されなく






























noooay: : 6000t.: 















立つ文献として， rNFS & NISJ (Hal Stern著倉骨彰訳砂原秀樹監訳アスキー出版局)を
挙げておく.
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